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摘要 : 介绍加拿大麦吉尔大学护理硕士课程设置及教学方法 ,详细描述课程教授负责下的临床护理专家一对一指导教学和概念
图在临床课程中的应用。麦吉尔护理硕士课程既尊重学生的兴趣 ,又能因人而异地进行针对性教学 ,保证了高水平的教学质量。
我国护理硕士教学可借鉴其教学经验 ,以提高我国护理硕士教学质量。
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　　麦吉尔大学是加拿大的一所著名大学 ,在 186 年
的历史里 ,她孕育了加拿大最伟大的思想家和科学
家 ,其中有 8 位获得诺贝尔奖。麦吉尔护理学院成立





方法在全国不统一 ,教学质量参差不齐[122 ] 。借鉴国
外较为成熟的教学经验 ,将有助于提高我国护理硕士







的学生。对于本科非护理专业的学生 ,学制 3 年 ,学
生首先根据自己本科专业背景有近 1 年的护理硕士
资格学习 ,主要是完成生物医学、社会学和护理学的
相关课程 ,以及 3 个月的护理临床实践。只有顺利完
成第一年的护理硕士资格课程学习后 ,学生才能申请
继续护理硕士课程。对于本科为护理专业的学生 ,学














课程种类 课程设置　　　　 学分 总学分
护理与护理相关理论 护理理论 6 12
当前护理职业发展问题 3
护理伦理 3
护理科研 护理科研 3 12
统计学 3
硕士论文/ 课题/ 项目 6













2 . 1 　护理理论教学 　麦吉尔护理学院非常重视护理
理论的学习。护理理论课时多 ,每学期都有 1 门相应
的护理理论。每门课程每周 1 次 ,每次 3～4 学时。
护理理论的授课基本上是以学生为中心的研讨形式。
笔者在此接触到很多新的护理理论和护理概念 ,如
Mc Gill model of nursing ,t he t heory of self2efficacy ,





前一天 ,主讲学生会将自己制作的 Powerpoint 、讨论
的主题 ,以及相应的文章通过校园网发给教师和其他
学生 ,让其他学生事先有所准备和思考。课堂由主讲


























庭 1 次 ,时间是 0. 5～1. 0 h ;每 2 个星期写 1 篇访谈
记录 ( Field Notes) ,要求 1 篇访谈记录有 5 页 ,至少
有 10 篇左右参考文献 (第 1 学期着重于家庭评估 ,第





2 . 3 　护理科研教学 　护理科研先开理论课 (第 1 学
期) ,其后学生独立完成硕士论文 (第 2、3 学期) 。理
论课每周 1 次 ,每次 4 学时。第 1 堂课学生列出感兴





1 份详细的课题计划 ,由其他小组和教师评判。第 2
学期学生着手硕士论文。护理学院的其他教授和附
属医院的临床护理专家会列出 2～3 个感兴趣的方









2 . 4 　临床护理教学 　临床护理教学相当灵活 ,“以病
例为基础的学习 (Case2study Learning) ”教育模式在
麦吉尔得到广泛应用。以临床推理课程为例 ,学生随
意分组 ,4 人一组 ,小组轮科。每科派出 2 位资深的
临床护理专家指导。第 1 周小组成员和临床护理专
家见面 ,临床护理专家布置 1 例本科室的疑难病症 ,
如心力衰竭、肾衰竭 ,同时附加一些相关概念和问题。























3 . 1 　加强护理理论的学习 　护理理论是临床护理和
护理科研的基础。国外非常重视培养学生的护理理
论修养。华盛顿大学护理学院博士研究生护理理论
的学习共占 42 学分[5 ] ,而密西根大学护理学博士课
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　　根据 2004 年美国专科护士协会 (National Asso2
ciation of Clinical Nurse Specialist s , NACNS) 的定
义 ,临床专科护士 ( Clinical Nurse Specialist ,CNS) 是
指具有博士或硕士学位的注册护士 ,有丰富的临床实
践经验且精通某临床专科特殊领域的知识和技能 ,并








瑞典隆德大学建于 1666 年 ,是斯堪的纳维亚地
区最大的大学。现有 8 个院系 ,42 500 多名学生 ,其




的专科护士教育始于 1985 年 ,最初仅提供助产士等 3
个类别的专科护士培训课程 ,至 2008 年底已经发展
到 12 个类别的专科护士培训课程 ,是瑞典南部最大
的专科护士培训基地。
2 　隆德大学的专科护士教育
2 . 1 　培养目标 　隆德大学的专科护理教育目标在于
培养专科型的护理人才 ,能够更好地胜任当前及未来
的各项护理工作 ,不仅国内领域 ,甚至在国际领域。
2 . 2 　学习周期和学分 　隆德大学的专科护士教育
中 ,除学习周期助产士为 1 年半外 ,其余均为 1 年。
每位专科护士教育课程均有学分要求 ,1 周的学习等
于 1. 5 个学分 ,具体为救护车护士 60 学分、麻醉护士
60 学分、助产士 90 学分、初级保健护士 (又称社区护
士) 75 学分、重症监护护士 60 学分、内科护士 60 学
分、外科护士 60 学分、手术室护士 60 学分、肿瘤科护
士 60 学分、精神科护士 60 学分、儿科护士 60 学分、
老年科护士 60 学分。
2 . 3 　学员入学要求 　专科护士课程每批招 20～30
位学员 ,申请人员资格必须满足两点要求 : ①完成
180 学分的基础护理教育 ,其中包括 15 学分的护理
论文 ,并取得注册护士资格 ; ②至少 1 年的临床护理
注册护士工作经验。
2 . 4 　课程内容 　隆德大学的专科护士课程选用
全国统一教材 ,分为理论课程和实践课程。理论




要包括针对专科内容的 : ①健康评估 ,制订护理计
划 ; ②护理措施的实施和评价 ; ③实施和评价健康
促进和预防工作 ; ④结合所学的专业知识评估、分
析和处理临床的复杂和疑难病例 ; ⑤护理体检 ; ⑥
健康教育。
2 . 5 　教学结构 　隆德大学的专科护理教学注重对学
员实践能力的培养和角色的转变。因此 ,临床实践占
很大比重。在整个专科护理的 60 学分学习过程中 ,
理论学习占 34. 5 学分 ,临床实践占 18 学分 ,护理论
文占 7. 5 学分。
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